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MOTTO 
 
“The aim of education should be to teach us rather how to think, than what to 
think - rather to improve our minds, so as to enable us to think for ourselves,  
than to load the memory with thoughts of other men.” 
 (Bill Beattie) 
 
“If you want something you’ve never had, you must be willing  
to do something you’ve never done.”  
(Thomas Jefferson) 
 
“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau 
sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.” 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
“Never complained of shortcomings, because shortage remind you  
to continue to look for the power that is within you.” 
(Motto Pribadi)  
 
“Yakin dan perayalah akan kemampuanmu sendiri, berpikirlah jika orang lain 
dapat mengerjakannya, kamu pasti lebih bisa darinya.” 
(Motto Pribadi) 
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PERSEMBAHAN 
 
Seiring dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, 
karunia, dan ridho-Nya, serta penantian syafaat dari baginda Rasulullah 
Muhammad SAW, skripsi ini ku persembahkan untuk: 
 Bapak dan Ibu tercinta , atas segala bimbingan, do’a, perhatian, motivasi, 
arahan, cinta dan kasih sayang yang teramat besar diberikan selama ini, 
senantiasa menemani, menasehati dalam senang maupun susahku. 
 Adikku tersayang, yang selalu mengisi kejenuhanku dengan tingkahmu, 
canda dan tawamu. 
 Seluruh keluarga besarku, yang selama ini telah memberikan perhatian 
dan nasehat, serta menjadi motivator untukku agar tetap semangat dalam 
menjalani kehidupan kedepan. 
 Teman-teman dan sahabatku tersayang, terimakasih atas kebersamaan 
dan persaudaraan yang kalian berikan, serta telah berbagi banyak ilmu, 
sharing dan tempatku berdiskusi. 
 Almamaterku, Universitas Kristen Satya Wacana. 
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Abstract 
 
The aim of this research is to apply two stay two stray teaching method with 
utilization of weblog media to observe the improvement students’ activeness and 
students’ achievement. This research was conducted using non-equivalent control 
group design that consists of experiment class and control class. Viewed from the 
average result of post-test data, the improvement number of experiment class is 
31.74 points, from 56.67 into 88.41. While, the improvement number of control 
class is 13.13 points, from 57.14 into 70.48. Based on the improvement, it can be 
conclude that two stay two stray teaching method is more effective to improve the 
students’ activeness and students’ achievement. 
 
Keywords: conventional method, two stay two stray teaching method, weblog 
media, students’ activeness, students’ achievement. 
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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan model pembelajaran two stay 
two stray berbantuan weblog untuk mengetahui peningkatan keaktifan siswa dan 
hasil belajar siswa. Penelitian dilaksanakan menggunakan nonequivalent control 
group design yang terdiri dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dilihat dari 
rata-rata nilai posttest menunjukkan bahwa peningkatan kelas eksperimen adalah 
dari 56.67 menjadi 88.41, peningkatannya yaitu sebesar 31.74 point. Sedangkan 
kelas kontrol dari 57.14 menjadi 70.48, peningkatannya yaitu sebesar 13.13 point. 
Selain itu model pembelajaran two stay two stray dapat meningkatkan keaktifan 
belajar siswa dibandingkan dengan model konvensional.  Hal ini menunjukkan 
bahwa model pembelajaran ini dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
siswa. 
 
Kata kunci : model konvensional, two stay two stray, media berbasis weblog, 
keaktifan, hasil belajar. 
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Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 
Esa atas berkat rahmat, taufiq, ridho dan hidayah-Nya, sehingga penyusun 
diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“Penerapan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray Berbantuan Weblog 
Untuk Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar Siswa SMK Kelas X TKJ 
Pada Mata Pelajaran Diagnosa PC Dan Periferal Komputer”.  
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas 
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